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１頁   ： 巻頭言 
2~3頁 ： 研究ノート 




                  特任准教授   神達 知純 
 
























































































































































































は 1 日 800 本の棺を組み立て、3
































































































4月 18日（土） 11時～12時 
09時～12時 
   13時～15時 
 
5月 16日（土） 11時～12時 
    
09時～12時 
13時～15時 




花会式（天台宗）  鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
僧話花    5号館 1階 
 
すがも鴨台花まつり  鴨台観音堂前 
※五宗派学生が合同で勤めます 
あさ市    南門 けやき広場 
僧話花    5号館 1階 
    
さざえ堂だより 











が奏でられています。すなわち、 Imee Ooi さんの












ければ幸いです。                  （M） 
  
  
